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8. V iz s g á ln i k e l l m é g a z t , m e k k o r a e g y - e g y te n d e n c i á n a k a h a tó k ö r e . E z
r e n d s z e r in t n e m s z á z s z á z a l é k o s . E lő f o r d u lh a t , h o g y n y e lv j á r á s i k ü lö n f e j l ő -
d é s e k v a n n a k : h ú n y é s kúm . E z u tó b b i m in d m á ig n y e lv j á r á s i s z in t e n é l . -
O ly k o ra r é g i v á l t o z a t g y ő z e d e lm e s k e d ik e g y - e g y s z ó b a n , s a z e g é s z n y e lv -
t e r ü l e t e n m e g m a r a d : p o r , p a r a . - M in d k é t v a r i á n s é lh e t u g y a n a b b a n a
n y e lv t í p u s b a n : lá g y é s la n g yo s , h a j l ik é s ka j la . - N é h a e g y m á s ik h a n g v á l -
t o z á s k ö z b e s z ó l . A s z ó k e z d ő p - b ő l o ly k o r n e m f. h a n e m z ö n g é s ü l é s s e I b
l e s z :b a l , b ő r .
E g y a la p o s a b b , n a g y o b b é s f ő l e g lo k a l i z á l t a n y a g r a t á m a s z k o d ó ó m a -
g y a rk o r i a d a tg y ű j t é s l e h e tő v é t e s z i m a jd , h o g y e s o k f a j t a k é r d é s t h i t e l e s e b -
b e nm e g v á l a s z o l ju k .
V i l á g s z e r t e t e r j e d ő b e n a r ö v id í t é s e k h a s z n á l a t a , a m a i n y e lv n e k t a l á n e z
a z e g y ik l e g g y a k o r ib b s z ó a lk o t á sm ó d ja . R o h a n ó é l e tv i t e lü n k é s a z in t é z m é -
n y e k r e k l á m c é l j a i a r r a ö s z tö n z ik a n é v a d ó k a t , h o g y a t e l j e s c é g e ln e v e z é s e -
k e t m e g k u r t í t s á k , r ö v id e b b f o rm á b a s ű r i t s é k . T a n u lm á n y o m b a n e z e k e t a
s o k f é l e a l a k o t ö l t ő k u r t a n é v f o rm á k a t e l e m z e m s z e r k e z e t i s z e m p o n tb ó l .
. A z A k H . 1 9 8 4 . a tu l a jd o n n é v i r ö v id í t é s f o rm á k n a k k é t c s o p o r t j á t k ü lö n -
b ö z t e t i m e g : a b e tű s z ó k é t é s a s z ó ö s s z e v o n á s o k é t . A n é v é p í tő k é s a n é v -
h a s z n á ló k í r á s g y a k o r l a t a a z o n b a n e n n é l s o k s z ín ű b b , a l a k v á l t o z a to k b a n g a z -
d a g a b b .
1 . A te l j e s in t é z m é n y n é v ö s s z e s ű r í t é s é n e k h a g y o m á n y o s m ó d s z e r e :
b e t ű s z ó a lk o t á s a a n é v e l e m e k k e z d ő b e tű ib ő l .
D AK= D u n a ú jvá r o s i Au tó ja ví tó K is vá l la la t
D É B = D eb r e c e n i É p itő ip a r i B e to n I\ft.
G y a k r a n n e m c s a k a k ü lö n í r t a lk o tó e l e m e k k e z d ő b e t l í i , h a n e m a te l j e s
n é v b e n ta l á lh a tó s z ó ö s s z e t é t e l t a g j a in a k e l s ő b e t{ í i i s b e é p ü ln e k a b e t{ í s z ó b a .
C S! V = C sa va r ip a r i Vá lla la t
É G J V = É p ítő g é p - ja ví tó Vá lla la t
E lő f o r d u l , h o g y a k e z d ő b e tű k h ö z e g y - e g y e j t é s k ö n n y i tő m a g á n h a n g z ó i s
t á r s u l , e g y m á s ik r i tk á b b f o rm á b a n a n é v e le m e k e l s ő é s u to l s ó b e tű ib ő l k e -
l e tk e z ik n é v r ö v id í t é s .
IM I = I p a r i M ű s z e r g y á r
B E S = B ú t o r i p a r i E g y e s ü l é s
A b e tű s z ó k é s a s z ó ö s s z e v o n á s o k k ö z ö t t i á tm e n e t i n é v a la k u la to k a z o k ,
a m e ly e k b e n a k e z d ő b e tű k ö n k ív ü l e g y e t l e n n é v e le m tö r e d é k i s t a l á lh a tó .
D E S Z O V = D u n a ú j v á r o s i E l e k t r o m o s S zo l g á l t a t ó K i s v á l l a l a t
D U V É V = D u n a ú j v á r o s i V á r o s i É p í t ő i p a r i V á l l a l a t
A n é v s ű r í t é s l e g k e v é s b é e l f o g a d h a tó f o rm á i t k é p v i s e l ik a k ö v e tk e z ő
tö b b b e tű s z ó b ó l á l ló , k i e j th e t e t l e n é s m e g f e j th e t e t l e n s z e r k e z e te k :
D KÉv = D e b r e c e n i K ö zú t i É p í t ő V á l l a l a t
J N VV G YE V = J á s z - N a g y k u n V e n d é g l á t ó V á l l a l a t G y e r m e k é s M u n k a -
h e l y i É t k e z t e t é s i L e á n y v á l l a l a t a 1
2. A te l j e s c é g e ln e v e z é s r ö v id e b b f o rm á b a v a ló s ű r í t é s é n e k le g k ö z k e d -
v e l t e b b e l j á r á s a a s z ó ö s s z e v o n á s . E n n e k i s tö b b f é l e v á l to z a tá t f e j -
l e s z t e t t e k i a n é v a d ó i g y a k o r l a t . R é g i h a g y o m á n y a v a n a n n a k a
m o z a ik n é v t íp u s n a k , a m e ly a k ü lö n í r t n é v e le m e k é s a z ö s s z e té t e l i t a g o k k e z -
d ő s z ó ta g ja ib ó l v a g y b e tű k a p c s o la t a ib ó l é p í tk e z ik . E z e k a s z ó tö r e d é k e k
g y a k r a n k e v e r e d n e k a n é v e le m e k k e z d ő b e tű iv e l . A s z ó ö s s z e v o n á s o k a t
s z e m lé l t e tő p é ld á im a n é v je g y z é k e k b e n a b e tű s z ó k m in tá j á r a k iv é te l n é lk ü l
c s u p a n a g y b e tű v e l s z e r e p e l t e k .
F I P K E R S Z = F e h é r g y a r m a t i I p a r i K e r e s k e d e lm i é s S zo l g á l t a t ó K ft .
K Ő VAC = K ő b á n y a i V a s - é s A c é l ö n t ö d e
R i tk á b b a n a n é v e le m e k n e k n e m c s a k a k e z d ő , h a n e m a z u to l s ó , s ő t k ö z -
b ü l s ő s z ó ta g ja i , b e tű k a p c s o la t a i i s r é s z t v e s z n e k e g y - e g y s z ó ö s s z e v o n á s
m e g a lk o tá s á b a n . E lő f o r d u l , h o g y a m o z a ik n é v b e o ly a n tö r e d é k é t i s b e é p í -
t i k , a m e ly a h iv a ta lo s t e l j e s n é v b e n n e m s z e r e p e l .
D O M B S Z E R = L a k a t o s S z e r e l ő H e g e s z t ő K i s s z ö v e t k e z e t
E M IK A = E l e k t r o m e c h a n i k a i V á l l a l a t
F ia t a l a b b n é v m o z a ik o lá s i m ó d a z , a m ik o r a n é v e le m e k tö r e d é k e ih e z a z
in t é z m é n y n é v b ő l k ie m e l t t e l j e s s z ó i s k a p c s o ló d ik , e z á l t a l k ö n n y e b b e n é r -
t e lm e z h e tő m o z a ik n e v e t k a p u n k . A n y e lv m ű v e lő i r o d a lo m p a n e 1 n e -
v e k n e k n e v e z i e z e k e t a n é v f o rm á k a t , m iv e l n a g y o b b e g y s é g e k b ő l , p a n e l -
o k b ó l v a n n a k ö s s z e r a k v a .
C SO M IT E R V = C s o n g r á d M e g y e i Ö n k o r m á n y z a t i T e r v e z ő V á l l a l a t
G É P S Z E R = G é p é s z e t i S z e r e l ő é s K e r e s k e d e lm i f< ; ft .
3. A n é v k u r t í t á s n a k a le g f i a t a l a b b é s e g y r e d iv a to s a b b g y a k o r l a t a , h o g y
a te l j e s c é g e ln e v e z é s e g y e s é r t e lm e s s z a v a ib ó l é s a t e l e p h e ly m e g n e v e z é s é -
b ő l a 1 k a l m is z ó ö s s z e t é t e 1 e k e t k é p e z n e k . A r e k lá m c é lo k n a k
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ta lá n e z e k a n é v fo rm á k fe le ln e k m e g le g in k á b b . A f ia ta l v o l tu k a t m u ta t ja ,
h o g y a h e ly e s í r á s i s z a b á ly z a t m é g n em a d e l ig a z í tá s t a z í r á sm ó d ju k ró l .
C E G L É D T E J = C e g l é d i T e j i p a r i K ö zö s V á l l a l a t
T I S Z AH Ú S = T i s z a I ö l d H ú s i p a r i K ft .
A n é v a d ó k é s a n é v h a s z n á ló k í r á s g y a k o r la tá b a n a s z ó ö s s z e v o n á s o k é s a z
e f f é le a lk a lm i s z ó ö s s z e té te le k g y a k ra n b u k k a n n a k fe l a te l je s c é g e ln e v e z é s
é lé nm e g k ü lö n b ö z te tő e lem k é n t .
4. A z e lm ú l t é v e k b e n m e g s o k s z o ro z ó d o t t a z o k n a k a c é g e k n e k a s z ám a ,
am e ly e k te l je s e ln e v e z é s ü k e g y -e g y k iem e l t s z a v á t je lö l ik k i n é v rö v id í té s -
n e k .E z t a rö v id í té s fo rm á t m á r r é g ó ta ism e r ik é s h a s z n á l já k a k ö z n y e lv b e n .
E b b ő lk ö lc s ö n ö z té k a n é v a lk o tó k , é s a z z a l v á l t h iv a ta lo s s á e z a c s o n k a
n é v fo r m a , h o g y a z in té zm é n y e k e g y re g y a k ra b b a n je g y z ik b e ő k e t a z
a la p í tóo k ir a tb a is .
A r c h i t e k t ú r a K i s s zö v e t k e z e t = A r c h i t e k t ú r a É p í t ő i p a r i é s S zo l g á l t a t ó
K i s s zö v e t k e z e t
E g y e d i K i s s zö v e t k e z e t = E g y e d i É p í t ő i p a r i S z e r v e ző é s S zo l g á l t a t ó K i s -
s zö v e t k e z e t
A z e lő b b ie k n é l r i tk á b b n é v rö v id í té s i g y a k o r la t a z , am ik o r a m e g k ü lö n -
b ö z te tőe lem ö nm a g á b a n k é p v is e l i a te l je s c é g e ln e v e z é s t .
C ik l o n = C ik l o n I p a r i é s S zo l g á l t a t ó K i s s zö v e t k e z e t
G e r l a c h é s T á r s a = G e r l a c h é s T á r s a V á l l a l k o zá s i K ft .
A c é g te v é k e n y s é g é v e I k a p c s o la to s , a te rm é k e t m e g n e v e z ő k u r ta n é v -
fo rm á kk ö z e l á l ln a k a v é d je g y e ln e v e z é s e k h e z .
E r d e i T e r m é k V á l l a l a t = E r d e i T e r m é k e k e t F e l d o l g o zó é s É r t é k e s í t ő K ft .
K i s k u n C ip ő = K i s k u n C ip ő g y á r
5 . E g y e s n é v rö v id í té s fo rm á k b a n k e v e r e d n e k a z e d d ig b em u ta to t t t íp u s o k
s a já to s s á g a i ,e z é r t c é ls z e rű ő k e t v e g y e s t í p u s ú a k n a k n e v e z n i .
C - P R E S S K ft . = C o m p - P r e s s S zá m í t á s t e c h n i k a i é s N y o m d a i p a r i K ft .
É -K O M P L E X = É p í t ő i p a r i K o m p l e x F ő v á l l a l k o zó K i s s zö v e t k e z e t
6 . N é h á n y rö v id í té s fo rm a o ly a n a lk o tó e lem e k b ő l á l l , am e ly e k n em
ta l á Ih a t ó k m e g a te l je s c é g e l n e v e z é s b e n . E z e k fó l -
é p í té s ü ks z e r in t k e r e s z te z ő d n e k a m á r b em u ta to t t n é v t íp u s o k k a l .
G YŐ R IT E R V = É s za k - d u n á n t ú l i T e r v e ző V á l l a l a t
H Ő T E R V = E n e r g i a g a zd á l k o d á s i T e r v e ző K ft .
E b b e a c s o p o r tb a ta r to z n a k a z o k a d iv a to s n é v rö v id í té s e k , tö b b n y ir e s z ó -
ö s s z e v o n á s o kis , am e ly e k é p í tő k ö v e a te l je s in té zm é n y n é v b e n fe l le lh e tő m a -
g y a rs z a v a k id e g e n e r e d e t ű v á 1 t o z a ta .
D AT IM P E X = S zá m í t á s t e c h n i k a i B e s z e r ző é s F o r g a lm a zó K ft .
G A L VAN O -T E C H = F e l ü l e t n e m e s í t ő K ft .
